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PARİS’TE FIRÇASI İLE YAŞAYAN BİR TÜRK
AVNİARBAŞ
San atla halk arasındaki uçurumu gidermek için ressama düşen ilk 
vazife, anlaşılır ve sevilir resim yapmaktır. San’atı, “ileri san'atkârım” 
diye, muamma haline sokmakla bir memleket san'atma hizmet edilmiş 
olmaz! Esrarlı san'at hokkabazlığı geçmiş ola!”
P aris'te Fikret Muallâ gibi, Nejat Devrim gibi fırçası ile hayatını kazanan ressamlarımızın en mühimlerinden biri 
de Avni Arbaş.
Altı senedir Paris'te bulunan Avni'nin muhtelif 
tablolarını son senelerde Maya'da, Fransız
Konsolosluğu'nda açılan sergilerde görüyor 
ve Paris 'te  sessiz sedasız çalışan bu 
ressamımızın eserlerini hakikaten zevkle 
seyrediyorduk.
Avni Arbaş'ı Quartier Latin'de St. Jacques 
Caddesi üzerindeki atölyesinde buldum. 
Odanın havası san'atkârın yalnız 
resim yapmakla değil,umumî san'at 
meseleleri ve san'at cereyanları ile de 
daimî bir alâkayı muhafaza ettiğini 
derhal gesteriyordu. Bir tarafta bir 
sehpa, bir çalışma masası, boyalar, 
fırçalar, şişeler, paletler, tüpler, diğer 
tarafta zengin bir kütüphane, san'at 
dâvaları hakkında çeşitli kitaplar, 
dergiler, gazeteler... Atölyenin bu ilk 
anda göze çarpan olgunluğu bile 
karşım ızdaki ressamın sadece 
mesleğinin pratik tarafı ile iktifa 
etmeyerek bu işin fikrî cephesine de 
ayrı derecede önem verdiğ in i 
göstermeye kâfi geliyordu.
Avni ile çeşitli san'at meselelerinden 
konuştuk. Sonunda mesele 
Türkiye’de ressamla halk arasındaki 
uçuruma geldi. Avni A rbaş’a bu 
uçurumu kapatmak için neler 
yapılması lâzım geldiğini sordum. 
Şöyle cevap verdi:
- Zamanımızda artık san'atkârın 
“muamma” olması diye dâva yoktur. 
San'atkâr bugün hekes tarafından 
anlaşılm ak m ecburiyetindedir.
1935 te Galatasaray’da öğrenciyken Fikret Muallâ’yı tanıyan ressam Avni 
arbaş yıllar boyu fikret Muallâ’nın en yakın dostlarından biri olmuştur...
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San'atkârın ne demek istediği, iki 
kere iki dört eder gibi bir 
açıklıkla seyircinin 
veya okuyucunun 
önüne serilm elid ir.
A rtık esrarlı sanat 
dev irle ri geçm iştir.
San'atkâr, halka, geniş 
kitleye h itabedecektir.
Bunun için de halkın anlayış 
seviyesinde olacaktır. Fakat 
san 'atkâr halka birşey 
vermeden evvel halktan birçok 
şeyler alacak ve halk tarafından 
terbiye edilecektir. Binaenaleyh, 
san'atkâr evvelâ halkın dâvaları 
ile, halkın meseleleri ile ilgilenecek, 
onları anlamaya çalışacak, sonra 
da eserinde bunları aksettirm e 
imkânlarını yaratacaktır. Cemiyetle 
ilgisini kesmiş birsan'at, halkın san'atı 
olamaz ve geniş kitleye hitabedemez. 
İnsanlar bugün rahata, huzura, sükûna 
kavuşmak istiyorlar. San'atkâr eserinde 
mutlaka bu m ücadeleye tercüm an 
olacaktır.
Bizde maalesef san'atkâr halktan ayrı 
yaşıyor. San'atkârın büyük kitle ile alâkası 
kesilm iştir. Ancak son senelerde bâzı 
san'atkârlar halk san'atı ile alâkadar olmaya 
başladılar. Fakat sadece halk motiflerini tesbit 
edip bunları aksettirmeye çalışmak, halkın 
dâvaları ile meşgûl olmak demek değildir. 
Binaenaleyh, bu tarz bir çalışma ile san'atkârın 
halka ineceğini hiç zannetmiyorum.
Artık san'atkâr gönül eğlendirm ekle 
uğraşamaz. Türk san'atkârının da vazifesi 
cemiyetin ihtiyaçlarına tercüman olmak, 
cem iyet m ücadelesin i san'atında 
aksettirm ektir. Türk ressamı da kendi 
sahasında aynı m ücadeleyi yapmak 
zorundadır. Ressam bunu yaptığı nisbette 
beğenilecek, halkın alâkasını toplayacak ve 
bu suretle geniş kitle ile san’atkâr arasındaki 
uçurum da kapanacaktır.
-  Böyle bir sanat eserinde şeklin nasıl olması 
lâzımdır?
-  Şekil de mutlaka muhteva gibi halkın 
anlayacağı bir açıklıkta olacaktır. Binaenaleyh, 
şekli halkın anlayış kabiliyetine göre ayarlamak
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halkın anlayacağı bir şekille 
Türkiye’de halkın anlayacağı şekil 
aynı olamaz. Bu mevzuda halk san'atı 
ressama büyük bir yardımcı olabilir. Halk kendi 
kiliminde, halısında, oyasında kendi şekillerini 
bulmuştur. Ressam bu şekillerden istifade 
ederek halkın anlayacağı, beğeneceği san’atı 
bulacaktır.
-  Resim san'atının halka inebilmesi için resmi 
çoğaltma imkânlarında da bir gelişme bahis 
konusu olacak mıdır?
-  Resmin halka hitabedilebilmesi için mutlaka 
röpordüksion imkânlarını da genişletmek 
icabedecektir. Ressam bugün bir mevzuda bir
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kendi atölyesinde
tablo yapmakta, bu tablo da bir sergide mahdut 
bir müddet için teşhir edildikten sonra ya tekrar 
san'atkârın atölyesine veya bir koleksiyon 
m eraklısının evindeki tab lo la r arasına 
karışmaktadır. Halbuki resmin geniş kitleye 
inebilmesi için halkın her zaman bu resimden 
İstifade edebilmesi ve bu resmin ucuz ve kolay 
bir şekilde geniş kitleye yayılması lâzımdır. 
Ancak bu suretle halk san'at eseri ile kolayca 
temas imkânını temin edebilir. Bunun için de 
litograf, gravürcülük gibi sahalarda geniş 
çalışmalara ihtiyaç hasıl olacak ve san'at 
eserini çoğaltma imkânları temin edilecektir.
-  Nonfigüratif resimle yukarıda bahsettiğimiz 
san'at gayelerini gerçekleştirmek imkânı 
mevcut mudur?
-  Bence, kafiyen bu gayeleri nonfigüratif 
resimle gerçekleştirme imkânı bahis mevzuu 
olamaz.
-  Bugün Fransa'da hangi ressam ları 
beğeniyorsunuz?
-  Beğendiğim ressamların başında Picasso 
gelir. Fakat Picasso deyince san'atkârı sadece 
bir taraflı düşünmüyorum. Picasso'yu
cemiyetin ileri gidişine san'at sahasında ayak 
uydurmasını bilen ve bu ilerlemeyi durdurmak 
isteyen irticaya karşı zamanında silâhını 
kullanan bir mücahit olarak düşünüyor ve 
seviyorum. Bundan başka, Piganon ile genç 
ressamlardan Taslitki, Minaux ve Laglenne de 
eserlerini beğendiğim san'atkârlar arasında 
bulunmaktadır.
-T ü rk iy e ’ye ne zaman dönmeyi 
düşünüyorsunuz?
-  Şimdilik daha bir müddet burada kalarak 
çalışmalarımı devam ettirmek zorundayım. 
Fakat daima m em leketim in halkına 
hitabetmeye ve resimlerimde onun yaşayışına 
tercüman olmaya çalışıyorum. Eserlerimi her 
zaman İstanbul'daki sergilere gönderdim ve 
yine göndermeye devam edeceğim. 
Önümüzdek aylarda da İstanbul'da bir sergi 
açmayı düşünüyorum. Bugün her ne kadar 
Paris'te çalışmak mecburiyetinde kalıyorsam 
da, yakın bir gelecekte Türkiye'ye dönerek 
memleketimde çalışmayı çok temenni ederim.
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